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1. Kedua orang tuaku tercinta  yang 
selalu memberi doa dan kasih sayang 
yang begitu besar. 
2. Calon suamiku yang selalu 
memberikan semangat 
3. Sahabat-sahabatku  khususnya di 
prodi BK yang telah memberi 
semangat serta membantu dan 
menemaniku. 
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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas XI IPS 3 
mempunyai disiplin memakai atribut seragam sekolah yang rendah seperti, tidak 
memakai topi, dasi, badge OSIS, badge kelas, identitas sekolah, badge nama, ikat 
pinggang, kaos kaki identitas, sepatu hitam, tali sepatu sesuai warna. 
Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan penguasaan konten dapat 
meningkatkan disiplin memakai atribut seragam sekolah pada siswa kelas XI IPS 
3 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini 
adalah: untuk didiskripsikan disiplin memakai atribut seragam sekolah siswa 
sebelum diberi layanan penguasaan konten kelas XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013, diperolehnya peningkatan kedisiplinan memakai 
atribut seragam sekolah sesudah mendapatkan layanan penguasan konten pada 
siswa kelas XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Kegunaan  penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritik: kaitannya dengan proses 
bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi kepala sekolah,
sebagai bahan masukan berupa informasi ilmiah tentang pentingnya pelaksanaan 
layanan penguasaan konten. 2. Bagi Guru Pembimbing, dapat digunakan oleh 
guru pembimbing untuk dijadikan bahan acuan atau informasi ilmiah. 3. Bagi 
Siswa, sebagai motivasi siswa dalam meningkatkan kedisiplinan memakai atribut 
seragam sekolah. 4. Bagi Peneliti, Sebagai tambahan acuan dalam upaya 
memperoleh pelayanan penguasan konten yang lebih baik. 
Dalam penelitian yang dilakukan membahas tentang teori-teori disiplin 
memakai atribut seragam sekolah dan layanan penguasaan konten. Hipotesis 
Penelitian ini adalah: “Melalui layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 
disiplin memakai atribut seragam sekolah pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 1 
Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
Metode pengumpulan menggunakan metode observasi, metode pendukung 
yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif 
komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 
pertemuan  membahas 3 materi dengan alokasi waktu 45 menit. Subjek yang 
diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3, sebanyak 26 siswa yang 
disiplin memakai atributnya rendah berdasarkan wawancara dan observasi. 
Variabel penelitian: layanan penguasaan konten (variabel bebas) dan disiplin 
memakai atribut seragam sekolah (variabel terikat).  
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan layanan penguasaan konten 




kategori kurang dengan hasil rata-rata 23,8%. Setelah diberi layanan penguasaan 
konten pada sikus I meningkat menjadi 55,0% dengan kategori cukup. Sedangkan 
pada siklus II disiplin memakai atribut seragam sekolah siswa memperoleh 
peningkatan menjadi 83,3% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan disiplin memakai atribut seragam sekolah 
pada kelas XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus.  
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan layanan penguasaan konten 
dapat meningkatkan disiplin memakai atribut seragam sekolah siswa kelas XI IPS 
3 SMA 1 Mejobo Kudus. Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Kepada kepala sekolah Kepala sekolah hendaknya menambah sarana dan 
prasarana kepada guru pembimbing sehingga dapat menunjang dalam meningkatkan 
layanan bimbingan dan konseling. 2. Kepada konselor, Guru BK hendaknya 
menerapkan sentuhan high-touch dan high-tech, karena sangat baik dalam proses 
kegiatan layanan berlangsung. 3. Kepada siswa, Siswa harus menyadari akan 
pentingnya disiplinan dalam menaati peraturan. Dengan menanamkan rasa 
tanggung jwab dan percaya diri. 4. Kepada wali kelas, hendaknya lebih 
mengkondisikan peserta didiknya agar lebih disiplin. 5. Kepada peneliti 
selanjutnya, apabila melakukan penelitian sejenis lebih menekankan variabelnya 
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The background of this research there are still a student of class XI IPS 3 
have the discipline to wear the school uniform attributes such low, do not wear a 
hat, tie, badge student council, class badges, school ID, name badges, belts, socks 
identity, black shoes, shoelace by color. Issues to be studied: Are services can 
improve mastery of discipline content to wear school uniform attributes in class 
XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus Year Lessons 2012/2013? The purpose of this 
study is: to didiskripsikan discipline students wear school uniforms attributes 
before content mastering service given class XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus 
Academic Year 2012/2013, obtaining an increase in discipline to wear school 
uniforms attribute after getting the services on content mastery class XI IPS 3 
high School Lesson 1 Mejobo Kudus Year 2012/2013. Usefulness of this research 
are: 1. Theoretical Usefulness: relation to the process of guidance and counseling 
in schools. 2. Practical Uses: 1) For the principal, as an input in the form of 
scientific information on the importance of implementing content control services. 
2. For Teachers Advisors, can be used by the tutor to be used as a reference or 
scientific information. 3. For Students, a student's motivation to improve the self-
discipline to wear school uniform attributes. 4. For researchers, addition of 
reference in order to obtain the service of better content mastery. 
In a study conducted discusses theories attribute wearing school uniform 
discipline and mastery of content services. The research hypothesis is: "Through 
mastery of discipline content can increase wear school uniform attributes in class 
XI IPS 3 SMA 1 Mejobo Kudus Academic Year 2012/2013". 
Collection method using the method of observation, interviews and 
methods of supporting documentation. Analysis of comparative data using 
descriptive. Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) every cycle 3 meeting to 
3 discuss the material with time-45 minutes. Subjects examined in this study were 
students of class XI IPS 3, as many as 26 students were disciplined using low 
attributes based on interviews and observations. Research variables: mastery of 
content services (independent variable) and the discipline to wear school uniform 
attribute (dependent variable). 
Based on the observation before action service with content mastery of the 
discipline of students wearing school uniforms attributes lower and less in the 
category with an average yield of 23.8%. After mastering the content on the 
service given sikus I increased to 55.0% with enough categories. While in the 




83.3% in both categories. This demonstrates mastery of content services can 
improve the discipline of wearing school uniforms attribute on the class XI IPS 3 
SMA 1 Mejobo Kudus. 
These results we can conclude the service can improve mastery of 
discipline content to wear school uniforms attribute class XI IPS 3 SMA 1Mejobo 
Kudus. Looking at the findings of the field, researchers advise: 1. The principal 
told the school principal should add to the infrastructure that can support tutor in 
improving guidance and counseling services. 2. Counselor, counselor should 
apply a touch of high-touch and high-tech, because of the excellent service in 
processing activities take place. 3. To students, students should be aware of the 
importance of discipline in obeying the rules. By instilling a sense of 
responsibility and confidence jwab. 4. To the homeroom teacher, learners should 
be conditioned to be more disciplined. 5. To further research, if done similar 
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